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 การวิจัยครัÊงนี Êมีจุดมุ่งหมายเพืÉอ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเพืÉอความเข้าใจและ
ความสามารถในการเขียนสรุปความของนกัเรียนชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ ř ก่อนและหลงัไดร้บัการจดัการเรียนรู ้
เชิงรุกรว่มกบักลวิธีลกูบาศก์ 2) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเพืÉอความเขา้ใจและความสามารถใน
การเขียนสรุปความของนักเรียนชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 1 ทีÉไดร้บัการจดัการเรียนรูเ้ชิงรุกร่วมกบักลวิธีลกูบาศก ์
กบัการจดัการเรียนรูแ้บบปกติ กลุม่ตวัอย่างทีÉใช ้ ในการวิจยัครัÊงนี Ê คือ นกัเรียนชัÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 1 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) จังหวัดก รุงเทพมหานคร สงักัดสาํนักงาน
คณะกรรมการอดุมศึกษา จาํนวน 2 หอ้งเรียน หอ้งเรียนละ 30 คน ใชว้ิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  
Sampling) เครืÉองมือทีÉใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย 1) แผนการจดัการเรียนรูเ้ชิงรุกร่วมกบักลวิธีลกูบาศก ์2) 
แผนการจัดการเรียนรู ้แบบปกติ  3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเพืÉอความเข้าใจ และ                    
4) แบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนสรุปความ สถิติทีÉใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ สถิติพื Êนฐาน
ค่าเฉลีÉย (M) ส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน (S.D.) Hotelling’s T2  และการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ       
แบบทางเดียว (One-Way MANOVA) ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนชัÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 1 ทีÉไดร้บัการจัด    
การเรียนรูเ้ชิงรุกรว่มกบักลวิธีลกูบาศกมี์ความสามารถในการอ่านเพืÉอความเขา้ใจและการเขียนสรุปความสงู
กว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีÉระดับ .05  และ 2) นักเรียนชัÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 1 ทีÉไดร้บั   
การจัดการเรียนรูเ้ชิงรุกร่วมกับกลวิธีลูกบาศก์มีความสามารถในการอ่านเพืÉอความเขา้ใจและการเขียน      
สรุปความสงูกวา่นกัเรยีนทีÉไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบปกติ อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 
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ABSTRACT 
 
 The purposes of this research were as follows: 1) to compare reading comprehension ability 
and summary writing ability of seventh grade secondary school students before and after being 
taught with the active learning and cubing strategy; and 2) to compare the reading comprehension 
ability and summary writing ability of seventh grade secondary school students taught with active 
learning and cubing strategy with those taught with conventional instruction. The samples in this 
study were two classrooms of seventh grade secondary school students in Prasarnmit 
Demonstration School (Secondary) at Srinakharinwirot University, Bangkok. There were sixty 
students chosen by purposive sampling; with thirty students in the experimental group and thirty 
students in the control group. The research instruments included the following: 1) lesson plans with 
active learning and cubing strategy; 2) lesson plans for conventional instruction; 3) a reading 
comprehension ability test; and 4) summary writing ability test. The data were analyzed by mean 
(M), standard deviation (SD) Hotelling’s T2  and One-Way MANOVA. The results revealed the 
following: 1) the reading comprehension ability and summary writing ability of the seventh grade 
secondary school students taught with active learning and cubing strategy had significantly higher 
scores on the posttest than the pretest at a statistically significant level of .05; 2) the reading 
comprehension ability and summary writing ability of seventh grade secondary school students 
taught with active learning and cubing strategy was significantly higher than those taught using 
conventional instruction at a level of .05. 
 
Keywords: Active Learning Cubing Strategy, Reading Comprehension Ability,  
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บทนาํ 
 ภาษาไทยเป็นภาษาทีÉมีความสาํคัญและจาํเป็นอย่างยิÉง เพราะเป็นเครืÉองมือในการเรียนรู ้การ
แสวงหาความรู ้และประสบการณใ์นชีวิตไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ อีกทัÊงยงัเป็นเครืÉองมือในการสืÉอสารของ
มนุษยเ์พืÉอใหเ้กิดความรูส้ึก ความเขา้ใจ และความสัมพันธ์ทีÉดีต่อกัน (กระทรวงศึกษาธิการ , 2551, น. 1) 
โดยเฉพาะอย่างยิÉงทกัษะการอ่านและทกัษะการเขียนถือเป็นทกัษะสาํคญัทีÉผูเ้รียนควรไดร้บัการฝึกฝนเพืÉอให  ้
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เกิดทักษะความชาํนาญและมีพัฒนาการทีÉดี ซึÉงการอ่านและการเขียนลว้นมีความสัมพันธ์กัน เพราะเป็น
ทกัษะการสืÉอสารทีÉใชก้ระบวนการร่วมกนั ทัÊงการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียนของผูส้่งสารทีÉถ่ายทอด
เรืÉองราวหรือประสบการณอ์อกเป็นลายลกัษณอ์กัษรไปยงัผูร้บัสาร ดงันัÊนทกัษะการอ่านจึงเป็นทักษะพืÊนฐาน
ต่อการเรียนรูใ้นอนาคต เนืÉองจากเป็นทกัษะทีÉใชศ้กัยภาพของสมองเพืÉอรบัรู ้และเขา้ใจปรากฏการณ ์ ทกัษะ
การอ่านจึงถือเป็นการเริÉมตน้การปพูื ÊนฐานทีÉก่อใหเ้กิดการเรียนรูเ้พืÉอนาํไปสูก่ารพฒันาทกัษะอืÉนๆ ต่อไป ดงัทีÉ 
มณีรัตน์ สุกโชติรัตน์ (2548, น. 19-20) กล่าวว่า การอ่านเป็นทักษะทีÉสาํคัญทีÉสุดซึÉงเป็นพื Êนฐานแห่ง
ความสาํเร็จ เพราะการอ่านช่วยให้คนเราได้คาํตอบจากปัญหาทีÉต้องการแก้ จึงทาํให้เป็นผู้ทีÉสามารถ
แกปั้ญหาต่างๆ รอบดา้นไดด้ว้ยตนเอง ฉะนัÊนการอ่านถือไดว้่าเป็น “พาหนะ” ทีÉสาํคญัทีÉสดุทีÉจะพาเราไปท่อง








ชีวิตประจาํวนัของแต่ละบคุคลได ้ไม่ว่าจะช่วงวยัเรียนหรือช่วงวยัทาํงาน ดว้ยเหตนุี Êทกัษะการอ่านเพืÉอความ
เขา้ใจถือไดว้่าเป็นทกัษะทีÉสาํคญัต่อมนุษยใ์นยุคปัจจุบนั เพราะช่วยใหผู้อ้่านสามารถสรุปความสาํคญัของ
เรืÉองทีÉอ่านได ้จึงเป็นเครืÉองมือสาํคญัใน  การเรียนรูช้่วยทาํใหเ้กิดความรูท้างวิชาการและมีความสาํคัญต่อ
การศึกษาทุกระดบั ในระดบัชัÊนมธัยมศึกษาตอนตน้ หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัÊนพื Êนฐาน พุทธศกัราช 
2551 กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย ไดก้าํหนดคณุภาพผูเ้รียนหลงัจากจบชัÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 3 ซึÉงสอดคลอ้ง
กับความสามารถในการอ่านเพืÉอความเข้าใจ ไว้ว่า เข้าใจความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย           
จับใจความสาํคญัและรายละเอียดของสิÉงทีÉอ่าน แสดงความคิดเห็นและขอ้โตแ้ยง้เกีÉยวกับเรืÉองทีÉอ่าน และ
เขียนกรอบแนวคิด ผงัความคิด (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น. 4) จากขอ้ความดงักล่าวสะทอ้นใหเ้ห็นว่า
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัÊนพื ÊนฐานนัÊน ไดใ้หค้วามสาํคัญกับการอ่านเพืÉอความเขา้ใจ เพราะทักษะ     
การอา่นเปรียบเสมือนเครืÉองมือทีÉนาํไปสูก่ารแสวงหาความรูใ้นดา้นต่างๆ  
 อย่างไรก็ตาม นอกจากทกัษะการอ่านแลว้ อีกหนึÉงทกัษะทีÉมีความสาํคญัมากในเรืÉองการสืÉอสาร
เช่นเดียวกบัทกัษะการอ่าน คือ ทกัษะการเขียน กลา่วคือ การเขียนเป็นการบนัทกึเรืÉองราวตา่งๆ จากองค์
ความรูห้รอืประสบการณท์ีÉไดจ้ากการอ่าน การฟัง และการด ูดงัทีÉ วฒันะ บญุจบั (2541, น. 129) และเบอรน์ 
(Byrne, 1988, p. 1) มีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัวา่ความสามารถในการเขียนนัÊนมิไดห้มายถึงการเขียน
สญัลกัษณท์างภาษาเท่านัÊนแต่หมายถึงกระบวนการถ่ายทอดขอ้มลู ความคิดของผูเ้ขียนออกมาเป็นอกัษร   




ของผูเ้ขียนเอง ดงัทีÉจิรวฒัน ์เพชรรตัน ์และอมัพร ทองใบ. (2556, น. 272) ไดก้ล่าวไวว้่าการเขียนสรุปความ
เป็นการย่อความอย่างสัÊนทีÉสดุ ผูส้รุปสามารถจบัสาระสาํคญัทีÉผูเ้ขียนตอ้งการสืÉอได ้แลว้นาํมาเรียบเรียงใหม่
ดว้ยภาษาทีÉกะทดัรดั ชดัเจน  
              ในปัจจุบนัเด็กไทยยงัประสบปัญหาการอ่าน โดยเฉพาะปัญหาการอ่านชา้ การขาดความเขา้ใจใน
การอ่าน และไม่สามารถจดจาํเรืÉองได ้ตลอดจนไม่สามารถพูดหรือเขียนสรุปเรืÉองทีÉอ่านไดอ้ย่างถูกตอ้ง        
สิÉงเหล่านี Êลว้นส่งผลทาํใหก้ารเรียนรูน้ัÊนไม่มีประสิทธิภาพ ซึÉงปัญหาเหล่านี Êหากแต่ครูผูส้อนปล่อยใหผู้เ้รียน
เกิดกระบวนการเรียนรูท้ีÉไม่ถูกวิธีนัÊน อาจเกิดเป็นปัญหาระดบัชาติได ้ซึÉงเห็นไดจ้ากผลคะแนนการทดสอบ
การศกึษาแห่งชาติขัÊนพื Êนฐาน (Ordinary National Educational Test หรอื O-Net) ของผูเ้รียนชัÊนมธัยมศกึษา
ปีทีÉ 3 ปีการศึกษา 2560 ทีÉสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติองคก์ารมหาชน ไดน้าํเสนอคะแนนเฉลีÉย
ของวิชาภาษาไทย พบว่า อยู่ทีÉรอ้ยละ 48.29 โดยเมืÉอพิจารณาจาํแนกตามสาระการเรียนรู ้พบว่า สาระการ
เรียนรูท้ีÉ 1 การอ่านมีคะแนนเฉลีÉยรอ้ยละ 52.55 ส่วนสาระทีÉ 2 ดา้นการเขียนมีคะแนนเฉลีÉยเพียงรอ้ยละ 
49.04 (สถาบนัทดสอบทางการศกึษาแห่งชาติ (องคก์รมหาชน). 2561: Online) และผลการประเมินคณุภาพ
นักเรียนไทยของโครงการ PISA (Programme for International Student Assessment) ในปี 2015 ทีÉพบว่า 
ผลการประเ มินในด้านการ รู ้เ รืÉ องการอ่าน  (Reading literacy) ซึÉ ง เ ป็นการประเ มินความเข้าใจ 
(Understanding) การใช ้(Using)การสะทอ้น (Reflecting) และความรกัและผูกพนักบัการอ่าน (Engaging) 
เป็นดา้นทีÉมีคะแนนลดลงมากทีÉสดุ โดยลดลงจากปี 2012 ถึง 32 คะแนนถือไดว้่าผลการประเมินของนกัเรยีน
ชัÊนมธัยมศึกษาตอนตน้โดยเฉลีÉยมีความรูเ้รืÉองการอ่านอยู่ในระดบัทีÉยงัไม่น่าพึงพอใจ โดยเฉพาะทกัษะการ
อ่านเพืÉอความเขา้ใจพบว่าความสามารถทางการอ่านของนักเรียนไทยส่วนใหญ่ตามการแบ่งระดับของ
โครงการ PISA อยู่เพียงระดับ 2 จาก 6 ระดับ (โครงการ PISA ประเทศไทย สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี, 2011, น. 9 -10) 




ภูมิใจในความสามารถของผู้เรียนเองโดยการดึงเอาความรูเ้ดิมของผู้เรียนออกมาใช้  ซึÉงสาํหรับการจัด         
การเรียนรูเ้ชิงรุก (Active learning) เป็นแนวคิดใหม่ทีÉเกิดจากการปฏิรูประบบการศึกษาแบบเดิมทีÉเนน้การ
ถ่ายทอดความรูจ้ากผูส้อนสู่ผูเ้รียนโดยตรง เป็นกระบวนการเรียนรูที้Éเนน้การปฏิสมัพนัธข์องผูเ้รียนกบัผูส้อน
ร่วมกัน ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการลงมือทาํกิจกรรมและใช้กระบวนการคิดขัÊนสูง ดังทีÉมารโ์ลว์  และเพจ 
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(Marlowe & Page, 2005, p. 15) กล่าวไวว้่า การจดัการเรียนรูเ้ชิงรุกช่วยพฒันาความสามารถของนกัเรียน
ในเรืÉองการคิดการวางแผนความคิดสรา้งสรรค ์ช่วยใหเ้ขา้ใจเนื Êอหาและช่วยใหผู้เ้รียนมีทกัษะในการอ่านเพิÉม
มากขึ Êน จากแนวคิดและหลกัการจัดการเรียนรูเ้ชิงรุกขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นว่าแนวคิดดังกล่าวสามารถช่วย
พฒันาทกัษะการอ่านเพืÉอความเขา้ใจและการเขียนสรุปความได ้เนืÉองจากการจัดการเรียนรูเ้ชิงรุกนัÊนเป็น   
การจัดกระบวนการเรียนรูท้ีÉเนน้การปฏิสัมพันธ์ผูเ้รียนกับผูส้อนและผู้เรียนกับเพืÉอนในชัÊนเรียนผ่านการ
อภิปรายสะทอ้นความคิด โดยผูส้อนเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีสว่นรว่มในกิจกรรมการเรยีนรู ้และผูเ้รียนไดพ้ฒันา
ทักษะการแสวงความรูด้้วยตนเอง สอดคล้องกับผลการวิจัยของสัญญา ภัทรากร ( 2552, น. 155-156)            
ทีÉกล่าวถึงการจดัการเรียนรูเ้ชิงรุก เป็นการเรียนรูที้Éผูเ้รียนตอ้งปฏิบตัิ และศึกษาหาความรูด้ว้ยตนเอง โดยลง
มือกระทาํ และคิดในสิÉงทีÉกาํลงัทาํจากการทาํกิจกรรมการเรียนการสอนทีÉครูเป็นผูจ้ัดเตรียมไวใ้หโ้ดยผ่าน
ทางการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียน ถือไดว้่าเป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดแ้สดงความสามารถของ
ตนเองออกมาอย่างเต็มทีÉ และช่วยใหน้ักเรียนเกิดการเรียนรูอ้ย่างมีความหมาย เขา้ใจได้อย่างกวา้งขวาง
ลกึซึ Êงและจดจาํไดน้านมากขึ Êนอีกดว้ย 
 กลวิธีลกูบาศกเ์ป็นอีกกลวิธีทีÉสามารถช่วยส่งเสริมความเขา้ใจในการอ่านและการเขียนของผูเ้รียน   
ทัÊงดา้นเนื Êอหา และทกัษะการคิดขัÊนสงู จากการตอบคาํถามทัÊง 6 ดา้นของลกูบาศก ์ซึÉงกลวิธีช่วยทาํใหผู้เ้รียน
ไดล้งมือปฏิบตัิ ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจในเรืÉองทีÉอ่านไดอ้ย่างลกึซึ Êงและหลากหลายแง่มมุ จากคาํถามทีÉ
แตกต่างกันในแต่ละดา้นของลกูบาศก ์กลวิธีนี ÊจึงมีความสาํคญัทีÉจะช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดกระบวนการ
เรียนรูท้ีÉหลากหลายตามวตัถปุระสงคท์ีÉผูส้อนไดก้าํหนดจดุมุ่งหมายไว ้  ดงัทีÉโควแ์อน & โควแ์อน (Cowan & 
Cowan, 1980) ไดก้ล่าวถึง กลวิธีลกูบาศกว์่าเป็นกลยุทธท์ีÉช่วยใหผู้เ้รียนอ่านและเขียนในมมุมองทีÉแตกต่าง
กันแทนทีÉจะใหอ้่านหนงัสือ กลวิธีนี Êสามารถช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูอ้ย่างง่าย เพียงแค่ทอยลกูบาศกแ์ละทาํ
ตามคาํสัÉงหรือตอบคาํถามทีÉผูเ้รียนทอยลกูบาศกไ์ดผู้เ้รียนจะไดฝึ้กใชค้วามคิดในมมุต่างๆ โดยผูส้อนจะเป็นผู้
กาํหนดหัวขอ้ใหผู้เ้รียนไดศ้ึกษา เพืÉอใหเ้ห็นขอ้มูลทีÉรอบดา้นก่อนการเขียน ซึÉงสอดคลอ้งกับทีÉ (Duckart, 
2006) กล่าวไวว้่า กลวิธีลกูบาศก ์ว่าเป็นกลวิธีอีกอย่างหนึÉงการเตรียมความพรอ้มก่อนเขียนโดยใชล้กูบาศก์
ทาํกิจกรรมนัÊน ซึÉงผูเ้รียนจะไดฝึ้กฝนเขียนในมมุมองทีÉหลากหลาย  ดงันัÊนกลวิธีลกูบาศกจ์ึงสามารถนาํมาใช้
เป็นเครืÉองมือในการวางแผนการเรียนการสอนอ่านและเขียนไดร้ว่มกบัการจดัการเรียนรูเ้ชิงรุก เพืÉอช่วยทาํให้
ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบัติ มีการเคลืÉอนไหว และยังทาํใหผู้เ้รียนรูส้ึกเหมือนเล่นในขณะทีÉเรียนรูแ้ละลงมือทาํ
กิจกรรมในชัÊนเรยีน ซึÉงจะสง่ผลใหผู้เ้รียนพฒันาความเขา้ใจในการอ่านและการเขียนสรุปความของตนไดด้ีขึ Êน 
 จากขอ้มลูทีÉกลา่วมาขา้งตน้จึงเป็นเหตผุลใหผู้ว้ิจยัสนใจศกึษาผลของการจดัการเรียนรูเ้ชิงรุก (Active 
Learning) ร่วมกับกลวิธีลูกบาศก์ (Cubing) เพืÉอพัฒนาความสามารถในการอ่านเพืÉอความเข้าใจและ
ความสามารถในการเขียนสรุปความของนกัเรยีนระดบัชัÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 1 ต่อไป 
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วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
1. เพืÉอเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเพืÉอความเขา้ใจและความสามารถในการเขียนสรุป
ความของนกัเรยีนชัÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 1 ก่อนและหลงัไดร้บัการจดัการเรียนรูเ้ชิงรุกรว่มกบักลวิธีลกูบาศก ์
 2. เพืÉอเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเพืÉอความเขา้ใจและความสามารถในการเขียนสรุป
ความของนักเรียนชัÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 1 ทีÉไดร้บัการจัดการเรียนรูเ้ชิงรุกร่วมกับกลวิธีลูกบาศก์กับการจัด      
การเรยีนรูแ้บบปกติ 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
              
 
ภาพทีÉ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
สมมตฐิานในการวิจัย 
1. นักเรียนชัÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ  1 ทีÉ ได้รับการจัดการเรียนรู ้เ ชิง รุกร่วมกับกลวิธีลูกบาศก์มี
ความสามารถในการอ่านเพืÉอความเขา้ใจและความสามารถในการเขียนสรุปความหลงัการทดลองสงูกว่า
ก่อนการทดลอง 




   1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
       ประชากรทีÉใชใ้นการวิจยัครัÊงนี Ê เป็นนกัเรียนชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 1 ปีการศึกษา 2562 ทีÉศึกษาใน
โรงเรยีนสาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครนิทรวโิรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) จาํนวน 6 หอ้งเรยีน มีจาํนวนนกัเรียน
ทัÊงหมด 360 คน  
กลุม่ตวัอย่างทีÉใชใ้นการวิจยัครัÊงนี Ê เป็นนกัเรยีนชัÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 1 โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลยั
ศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) ปีการศกึษา 2562 ทีÉเรียนวิชาพฒันาทกัษะภาษาไทย จาํนวน   2 
ห้อง ห้องละ 30 คน  ซึÉงได้มาจากวิธีการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling) โดยพิจารณาเลือก
การจัดการเรียนรู้ 
1.  การจดัการเรียนรูเ้ชิงรุกรว่มกบั          
     กลวิธีลกูบาศก ์
2.  การจดัการเรียนรูแ้บบปกติ 
ความสามารถในการอา่นเพืÉอความเขา้ใจ 
ความสามารถในการเขียนสรุปความ 
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หอ้งเรียนทีÉมีผลคะแนนเฉลีÉยรายวิชาภาษาไทยทัÊงดา้นการอ่านและเขียน  อยู่ในระดับใกลเ้คียงกัน โดยใช ้   
การทดสอบค่าที เนืÉองจากโรงเรียนจัดหอ้งเรียน 1 ห้อง แลว้แบ่งผู้เรียนออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 30 คน 
จากนัÊนสุม่หอ้งเรียนเพืÉอเขา้เป็นกลุม่ทดลอง 1 กลุม่ จาํนวนนกัเรียน 30 คน และกลุม่ควบคมุ 1 กลุม่ จาํนวน
นกัเรยีน 30 คน 
              2. ตัวแปรทีÉศกึษา 
                   2.1 ตวัแปรตน้ (Independent Variables) คือ วิธีการจดัการเรียนรู ้2 วิธี ไดแ้ก่ 
                         - วิธีการจดัการเรียนรูเ้ชิงรุกรว่มกบักลวิธีลกูบาศก ์
                         - วิธีการจดัการเรียนรูแ้บบปกติ 
           2.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก ่
                         - ความสามารถในการอ่านเพืÉอความเขา้ใจ 
                 - ความสามารถในการเขียนสรุปความ     
            3. วธิีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
        การวิจัยครัÊงนี Êเป็นการวิจัยกึÉงทดลอง (Quasi – Experimental Design) ผู้วิจัยไดด้าํเนินการ
ทดสอบวดัความสามารถในการอ่านเพืÉอความเขา้ใจและวดัความสามารถในการเขียนสรุปความ  ก่อนเรียน 
(Pretest) ของนกัเรียนระดบัชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 1 ทีÉเป็นกลุ่มตวัอย่าง แลว้สอนโดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรู ้
เชิงรุกรว่มกบักลวิธีลกูบาศกแ์ละแผนการจดัการเรียนรูแ้บบปกติ ซึÉงใชร้ะยะเวลาในการสอน 12 คาบ คาบละ 
45 นาที เมืÉอเสรจ็สิ Êนการสอนไดท้ดสอบวดัความสามารถในการอ่านเพืÉอความเขา้ใจและวดัความสามารถใน
การเขียนสรุปความหลงัการเรียน (Posttest) โดยใชแ้บบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านเพืÉอความเขา้ใจ
และแบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนสรุปความสาํหรบันกัเรยีนชัÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 1 
            4. เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจัย 
                   4.1 แผนการจดัการเรียนรูเ้ชิงรุกรว่มกบักลวิธีลกูบาศก์ จาํนวน 6 แผน ใชเ้วลา 12 คาบ การหา
คณุภาพเครืÉองมือนาํแผนการจดัการเรียนรูไ้ปใหผู้เ้ชีÉยวชาญดา้นการสอนภาษาไทย จาํนวน 3 ท่าน พิจารณา
ความเหมาะสมของเนื ÊอหาลาํดบัขัÊนสอน ความสอดคลอ้งของกิจกรรมการเรียนการสอนแลว้นาํมาปรบัปรุง
แกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีÉยวชาญ และนาํไปตรวจสอบคุณภาพความสอดคลอ้งระหว่างแผนการจัด    
การเรยีนรูก้บัจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ซึÉงผลการประเมินแผนการจดัการเรียนรูอ้ยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก    
       4.2 แผนการจดัการเรียนรูแ้บบปกติ จาํนวน 6 แผน ใชเ้วลา 12 คาบ การหาคณุภาพเครืÉองมือนาํ
แผนการจดัการเรียนรูไ้ปใหผู้เ้ชีÉยวชาญดา้นการสอนภาษาไทย จาํนวน 3 ท่าน พิจารณาความเหมาะสมของ
เนื Êอหา ลําดับขัÊนสอน ความสอดคล้องของกิจกรรมการเรียนการสอนแล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขตาม
ขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีÉยวชาญ และนาํไปตรวจสอบคณุภาพความสอดคลอ้งระหว่างแผนการจดัการเรียนรูก้บั
จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ซึÉงผลการประเมินแผนการจดัการเรียนรูอ้ยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก    
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                   4.3 แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเพืÉอความเขา้ใจ  เป็นแบบทดสอบเลือกตอบ 4 
ตวัเลือก จาํนวน 30 ขอ้ การหาคณุภาพเครืÉองมือนาํแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านเพืÉอความเขา้ใจ
ไปใหผู้เ้ชีÉยวชาญดา้นการสอนภาษาไทย จาํนวน 2 ท่าน และดา้นการวดัประเมินผล จาํนวน 1 ท่าน พิจารณา
ความสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมและความเหมาะสมกบัขอ้สอบ มีค่าดชันีความสอดคลอ้งอยู่ระหวา่ง 0.67-1.00 
นาํแบบทดสอบทีÉผ่านการตรวจสอบจากผู้เชีÉยวชาญ  มาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะไปทดลองใช้          
(Try out) กบันกัเรียนทีÉไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง มีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.23 - 0.73 ค่าอาํนาจจาํแนก 
(r) อยู่ระหวา่ง 0.36 -0.67 และค่าความเชืÉอมัÉน (Reliability) เท่ากบั 0.90           
       4.4 แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนสรุปความเป็นแบบทดสอบแบบอัตนัย จาํนวน      
1 ขอ้ การหาคณุภาพเครืÉองมือนาํแบบทดสอบและเกณฑก์ารประเมินความสามารถในการเขียนสรุปความไป
ใหผู้เ้ชีÉยวชาญดา้นการสอนภาษาไทย จาํนวน 2 ท่าน และดา้นการวดัประเมินผล จาํนวน 1 ท่าน พิจารณา
ความสอดคลอ้งความเทีÉยงตรงเชิงเนื Êอหาและความสอดคลอ้งเนื Êอหา นาํแบบทดสอบทีÉผ่านการตรวจสอบ
จากผูเ้ชีÉยวชาญมาปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะไปทดลองใช ้(Try out) กับนักเรียนทีÉไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง     
มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง 1 จากนัÊนนาํผลการทดสอบวดัความสามารถในการเขียนสรุปความใหผู้เ้ชีÉยวชาญ 
2 ท่านและผู้วิจัยให้คะแนนตามเกณฑ์การประเมินแล้วนาํคะแนนทีÉได้มาวิเคราะห์หาค่าคุณภาพของ
แบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนสรุปความ มีค่าความเชืÉอมัÉนสมัประสิทธิÍแอลฟา (ȽCoefficient)               
ของครอนบาค เท่ากับ 0.92 และเกณฑก์ารประเมินความสามารถในการเขียนสรุปความ มีค่าสมัประสิทธิÍ
สหสมัพนัธแ์บบเพียรส์นั (ݎ௫௬) เท่ากบั 0.89 
 
            5. การวิเคราะหข์้อมูล 
       5.1 การวิเคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถิติพื Êนฐาน ไดแ้ก่ คา่เฉลีÉย (Mean) คา่เบีÉยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)  
       5.2 การวิเคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถิติตรวจสอบคณุภาพเครืÉองมือ ไดแ้ก่ ค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
(IOC : Item-Objective Congruence Index) ค่าความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก (D) ค่าความเชืÉอมัÉน 
(Reliability) ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านเพืÉอความเขา้ใจ โดยใชส้ตูร KR -20 ของคูเดอร ์    
ริชารด์สัน ค่าความเชืÉอมัÉน (Reliability) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนสรุปความ โดยใช้
สัมประสิทธิÍแอลฟา (ȽCoefficient) ของครอนบาค (Cronbach) และค่าสหสัมพันธ์เพืÉอตรวจสอบความ
สอดคล้องในการให้คะแนน โดยหาค่าสัมประสิทธิÍสหสัมพันธ์ โดยใช้สูตร Pearson Product Moment 
Correlation (௫௬)  
                   5.3 การวิเคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถิติในการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ Hotelling’s T2 และค่าความ
แปรปรวนพหคุณูแบบทางเดียว (One-Way MANOVA) 
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ผลการวิจัย 
            การวิจยัเรืÉองผลการจดัการเรียนรูเ้ชิงรุกรว่มกบักลวิธีลกูบาศกที์Éมีต่อความสามารถในการอ่านเพืÉอ
ความเขา้ใจและการเขียนสรุปความของนกัเรียนชัÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 1 ซึÉงเป็นกลุม่ทีÉไดร้บัการจดัการเรียนรูเ้ชิง
รุกร่วมกับกลวิธีลูกบาศก ์และกลุ่มควบคุมทีÉไดร้บัการจัดการเ รียนรูแ้บบปกติทัÊงก่อนเรียนและหลังเรียน        
ดงัตาราง 1  
 
ตารางทีÉ 1 แสดงค่าเฉลีÉย และส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐานของความสามารถในการอ่านเพืÉอความเขา้ใจและ
ความสามารถในการเขียนสรุปความ จาํแนกตามกลุม่  
ตัวแปรตาม 
กลุ่มทดลอง (N = 30) กลุ่มควบคุม (N = 30) 
Pretest Posttest Pretest Posttest 
M SD M SD M SD M SD 
ความสามารถในการอา่นเพืÉอความเขา้ใจ 11.83 3.24 22.63 2.79 11.57 3.49 20.97 2.77 




เท่ากับ 11.83 คะแนน หลังการทดลองมีคะแนนการอ่านเพืÉอความเข้าใจเฉลีÉยเท่ากับ 22.63 คะแนน         
ส่วนความสามารถในการอ่านเพืÉอความเขา้ใจของนักเรียนกลุ่มควบคุมทีÉไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบปกติ 
ก่อนการทดลองผูเ้รียนมีคะแนนการอา่นเพืÉอความเขา้ใจเฉลีÉยเท่ากบั 11.57 คะแนน หลงัการทดลองมีคะแนน
การอา่นเพืÉอความเขา้ใจเฉลีÉยเท่ากบั 20.97 คะแนน 
 ความสามารถในการเขียนสรุปความของนกัเรียนกลุ่มทดลองทีÉไดร้บัการจดัการเรียนรูเ้ชิงรุกรว่มกบั
กลวิธีลูกบาศก์ ก่อนการทดลองผูเ้รียนมีคะแนนการเขียนสรุปความเฉลีÉยเท่ากับ 4.80 คะแนน หลังการ
ทดลองมีคะแนนการเขียนสรุปความเฉลีÉยเท่ากบั 8.03 คะแนน สว่นความสามารถในการเขียนสรุปความของ
นกัเรียนกลุ่มควบคมุทีÉไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบปกติ ก่อนการทดลองผูเ้รียนมีคะแนนการเขียนสรุปความ
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Test of Within-Subjects Effects  
Dependent Variable SS MS df F p-value 
ความสามารถในการอา่นเพืÉอความเขา้ใจ 3510.01 3510.01 1 552.48 .00 
ความสามารถในการเขียนสรุปความ 1477.01 1477.01 1 688.18 .00 
Hotelling ’ s T2 = 220.06, df = 28, (Hotelling’ s T2  > 6.957) 
Balelett’s Test : Likelihood Ratio = .00 , C2 =  94.00 , df= 9 , p = .00 
 
จากตารางทีÉ 2  พบว่า นกัเรียนทีÉไดร้บัการจดัการเรียนรูเ้ชิงรุกรว่มกบักลวิธีลกูบาศกมี์ความสามารถ
ในการอ่านเพืÉอความเขา้ใจและความสามารถในการเขียนสรุปความหลงัการจดัการเรียนรูส้งูกว่าก่อนการจดั 
การเรียนรู ้อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีÉระดับ .05 โดยมีค่า Hotelling’ s T2  = 220.06  (Pilai’s Trace  F = 
2.12, p = .00, Wilks’ Lambda F = 2.12, p = .00, Hotelling’s Trace F = 2.12, p = .00 และ Roy’s Largest 
Root F = 2.12, p = .00)  
 เมืÉอพิจารณาตัวแปรพบว่าความสามารถในการอ่านเพืÉอความเขา้ใจหลงัการจัดการเรียนรูส้งูกว่า
ก่อนการจดัการเรียนรูอ้ย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 (F = 552.48, df = 1, p = .00) และความสามารถ
ในการเขียนสรุปความหลงัการจดัการเรียนรูส้งูกว่าก่อนการจัดการเรียนรูอ้ย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั 
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 จากตารางทีÉ 3  การทดสอบความเป็นเอกพันธ์ของเมตริกซ์ความแปรปรวน (Homogeneity of 
Covariance Matrices) โดยใชส้ถิติ Box’s M เป็นสถิติในการทดสอบ พบว่า เมตรกิซข์องความแปรปรวนรว่ม
ของทัÊงสองกลุ่มแตกต่างกัน  ( Box’s M=1.64, F=.53, df1=3, df2=6.055E5, p=.67) และเมืÉอทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม  โดยใช้ Bartlett’s Test of Sphericity พบว่าตัวแปรตามระหว่าง
ความสามารถในการอ่านเพืÉอความเขา้ใจและความสามารถในการเขียนสรุปความมีความสมัพนัธก์นัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 (C2 = 49.72, df = 2, p=.00) ซึÉงเป็นไปตามขอ้ตกลงเบื Êองตน้ของการทดสอบ
ความแปรปรวนตัวแปรพหุนาม จากผลการวิเคราะหข์อ้มูล พบว่า นักเรียนทีÉไดร้บัการจัดการเรียนรูเ้ชิงรุก
รว่มกบักลวิธีลกูบาศก ์ มีคะแนนความสามารถในการอ่านเพืÉอความเขา้ใจและความสามารถในการเขียนสรุป
ความ สงูกวา่นกัเรยีนทีÉไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบปกติ อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05  
 
อภปิรายผล 
 นกัเรียนชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 1 ทีÉไดร้บัการจดัการเรียนรูเ้ชิงรุกร่วมกบักลวิธีลกูบาศกมี์ความสามารถ
ในการอ่านเพืÉอความเขา้ใจและการเขียนสรุปความสงูกว่าก่อนเรียนและสงูกว่ากลุม่ทีÉไดร้บัการจดัการเรียน รู ้
แบบปกติอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 ซึÉงเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ 1 และขอ้ 2 แสดงใหเ้ห็นว่าการ
Test of Between-Subjects Effects 
แหล่งความ






ความสามารถในการอา่นเพืÉอความเขา้ใจ 41.67 1 41.67 3.69 .02 
ความสามารถในการเขียนสรุปความ 25.35 1 25.35 19.14 .00 
ความคลาด
เคลืÉอน 
ความสามารถในการอา่นเพืÉอความเขา้ใจ 447.93 58 7.72   
ความสามารถในการเขียนสรุปความ 76.83 58 1.33   
รวมทัÊงหมด ความสามารถในการอา่นเพืÉอความเขา้ใจ 29004.00 60    
 ความสามารถในการเขียนสรุปความ 3373.00 60    
Box’ M=1.64 , F .53 , df1=3 , df2=6.055E5 , p= .67 Lervene’ Test : ความสามารถในการอ่านเพืÉอความเขา้ใจ  F=.01, 
p= .91 , ความสามารถในการเขียนสรุปความ  F=1.19,  p=.28  Bartlett’ Test of Sphericity : C2 =49.72 , df=2 , p= .00 
หมายเหต ุ* p < .05 
Effect Multivariate Tests Value F Hypothesis df Error df p-value 
วิธีการ 
จดัการเรียนรู ้
Pilai’s Trace .25 9.58* 2.00 57.00 .00 
Wiks’ Lambda .75 9.58* 2.00 57.00 .00 
Hotelling’s Trace .34 9.58* 2.00 57.00 .00 
Roy’s Largest Root .34 9.58* 2.00 57.00 .00 
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จดัการเรียนรูเ้ชิงรุกรว่มกบักลวิธีลกูบาศก ์สามารถช่วยพฒันาความสามารถในการอ่านเพืÉอความเขา้ใจและ
การเขียนสรุปความไดด้ี สืบเนืÉองดว้ยเหตผุลดงันี Ê 
 1. การพัฒนาความสามารถในการอ่านเพืÉอความเข้าใจ 
     1.1 การจดัการเรียนรูเ้ชิงรุกและกลวิธีลกูบาศก ์มีขัÊนตอนการสอนทีÉช่วยพฒันาความสามารถใน
อ่านเพืÉอความเขา้ใจดงันี Ê ขัÊนเชืÉอมโยงความรู้เดิมเป็นขัÊนเชืÉอมโยงความรูแ้ละประสบการณเ์ดิมกบับทอ่าน
เพืÉอใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจและนาํความรูพ้ื ÊนฐานนัÊนมาใชใ้นการอ่านซึÉงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของสชุาดา 
แกว้พิกลุ (2555, น. 16) ทีÉไดอ้ธิบายไวว้่าขัÊนนาํเขา้สูบ่ทเรียน เป็นขัÊนทีÉเตรียมความพรอ้มของผูเ้รียน โดยการ
สรา้งแรงจูงใจในการเรียนรู ้ทบทวนความรูเ้ดิมหรือยกตัวอย่างสถานการณใ์หผู้เ้รียนเห็นตัวอย่าง และตัÊง
กติการ่วมกัน เพืÉอให้ผู้เรียนมีความพรอ้มและเกิดความสนใจ  ซึÉงขัÊนตอนนีÊจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความ
กระตือรือรน้และสนใจในเนื ÊอหาทีÉกาํลงัอ่านจึงส่งผลใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจในบทอ่านไดด้ีขึ Êน ขัÊนนําเสนอ
สถานการณ์ เป็นขัÊนทีÉผูส้อนนาํเสนอสถานการณ์ดว้ยกิจกรรมน่าสนใจและสมัพนัธก์บับทอ่านดว้ยกลวิธีทีÉ
หลากหลายเพืÉอให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจสาระสาํคัญของบทอ่านมากขึ Êน ซึÉงสอดคล้องกับทีÉเชิดศักดิÍ         






ดังทีÉ Wiggins & McTighe (2005, p. 21) ไดก้ล่าวถึงประโยชนข์องการใชก้ลวิธีลูกบาศก์ว่า การนาํกลวิธี
ลกูบาศกน์ัÊนมาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรูจ้ะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจในเนื Êอหา  มีความตระหนกัรู ้
และฝึกมองแนวคิดจากมมุมองหลายๆ แบบ  ซึÉงผูเ้รียนตอ้งเขา้ไปมีสว่นรว่มใน “การตัÊงคาํถามเชิงรุก (active 
questioning) ฝึกลองแนวคิดใหม่ๆและคิดใหม่ถึงสิÉงทีÉผูเ้รียนคิดว่าตัวเองรูอ้ยู่แลว้ ” ซึÉงช่วยใหผู้เ้รียนเกิด
ความรูค้วามเขา้ใจในบทอา่น และเป็นกลวิธีการเตรียมความพรอ้มก่อนการเขียน 
     1.2 การจัดการเรียนรู ้เชิงรุกและกลวิธีลูกบาศก์ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนและมี
ปฏิสัมพันธ์กันผ่านกระบวนการทักษะการอ่าน การพูด การฟังและการเขียน และช่วยใหผู้้เรียนมีความ
กระตือรือรน้ในการเรียน ซึÉงขัÊนนําเสนอ เป็นขัÊนทีÉใหผู้เ้รียนนาํเสนอขอ้สรุปของบทอ่านจากการทาํกิจกรรม
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ความเขา้ใจ ดังแนวคิดของ Bonwell &Eison (1991); พิมพันธ์ เดชะคุปต ์และพเยาว ์ยินดีสุข. (2559) ทีÉมี
ความเห็นสอดคลอ้งเกีÉยวกบัลกัษณะสาํคญัของการเรียนรูเ้ชิงรุกเป็นการจดัการเรียนรูที้Éผูเ้รียนมีส่วนรว่มใน
การปฏิบัติกิจกรรม ไดแ้ก่ การอ่าน การเขียน การสืบคน้ การอภิปรายการสรุป การสรา้งความรู ้และการ
นาํเสนอมากกวา่เป็นผูร้บัฟังความรูจ้ากครู และช่วยพฒันาใหน้กัเรียนเกิดความสามารถในการคิดขัÊนสงู ดงัทีÉ 
วรพงศ์ ไชยฤกษ์ (2558, น. 77-95) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิÍทางการเรียนวิชาภาษาไทยร่วมสมัยและการรู ้
สารสนเทศของนกัศกึษาทีÉไดร้บัการสอนโดยการใชเ้ทคนิคการสอนแบบการเรียนรูเ้ชิงรุกจากการศกึษาพบวา่  
กลุ่มทดลองทีÉไดร้บัการจดัการเรียนรูเ้ชิงรุกมีผลสมัฤทธิÍทางการเรียนรูส้งูขึ Êน นอกจากนีÊ ผูว้ิจยัยงัคน้พบหลกั
สาํคญั 3 ประการ ไดแ้ก่ การสอนแบบการเรียนรูเ้ชิงรุกช่วยสง่เสรมิและกระตุน้ใหผู้เ้รียนมีสว่นรว่มในชัÊนเรยีน




ความรูเ้ดิม และสง่เสรมิความจาํระยะยาวใหก้บัผูเ้รียนไดด้ี อีกทัÊงยงัเพิÉมแรงจงูใจตอ่การเรียนรู ้ลดการแข่งขนั
และทาํใหผู้เ้รียนไดท้าํงานรว่มกนั ดงัทีÉ มารโ์ลว ์ และเพจ. Marlowe and Page (2005, p. 15) กลา่วไวว้า่การ
จดัการเรียนรูเ้ชิงรุกช่วยพฒันาความสามารถของนกัเรียนในเรืÉองการคิดการวางแผนความคิดสรา้งสรรค ์ช่วย
ใหเ้ขา้ใจเนื Êอหาและช่วยใหผู้เ้รียนมีทกัษะในการอ่านเพิÉมมากขึ Êน  สอดคลอ้งกบัทีÉ Fordham, Wellman and 




 2. การพัฒนาความสามารถในการเขียนสรุปความ 
        2.1 การจดัการเรียนรูเ้ชิงรุกและกลวิธีลกูบาศก ์มีขัÊนตอนการสอนทีÉช่วยพฒันาความสามารถใน
การเขียนสรุปความโดยเฉพาะอย่างยิÉงในขัÊนปฏบัิตกิิจกรรมตามกลวิธลูีกบาศก ์ซึÉงสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของ (Duckart, 2006) ไดก้ลา่วถงึกลวิธีลกูบาศกว์า่เป็นกลวิธีการเตรียมพรอ้มก่อนเขียนโดยการใชล้กูบาศก์
ดาํเนินกิจกรรมการเรยีนรู ้เพืÉอใหผู้เ้รียนไดฝึ้กฝนทกัษะการเขียนซึÉงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Randy 
Wallace, et al (2007, p. 41-53) ไดศ้กึษาการอ่านและการเขียนโดยใชก้ลวิธีลกูบาศกเ์พืÉอสง่เสรมิทกัษะการ
อา่นและการเขียน จากการศกึษาพบวา่ การใชก้ลวิธีลกูบาศกเ์ป็นกลยทุธท์ีÉครูจะสามารถใชไ้ดท้กุๆ รายวิชา
เพืÉอช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจในเรืÉองทีÉอา่นและช่วยพฒันาความสามารถในการเขียนของผูเ้รียนใหด้ยีิÉงขึ Êน 
นอกจากนีÊใน ขัÊนสรุปองคค์วามรู้ เป็นขัÊนทีÉผูเ้รียนแต่ละบคุคลทบทวนประสบการณแ์ละสะทอ้นความคิด
ออกมาในรูปแบบการเขียนสรุปความ  ซึÉงสอดคลอ้งกบัทีÉเชิดศกัดิÍ  ภกัดีวิโรจน ์(2556, น. 24) ทีÉไดก้ลา่วไวว้า่       
เป็นขัÊนทีÉผูเ้รียนรว่มกนัสรุปองคค์วามรูท้ีÉไดจ้ากการเรียนเพืÉอสะทอ้นความคิดหรือความรูท้ีÉได ้และตรวจสอบ 
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ความคลาดเคลืÉอนทีÉอาจจะเกิดขึ Êนระหว่างการเรียนดว้ย ซึÉงจะช่วยใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการเขียนสรุป
ความเพืÉอเขียนถ่ายทอดสิÉงทีÉตนเองเขา้ใจในเนื Êอหา 
     2.2 การจดัการเรียนรูเ้ชิงรุกและกลวิธีลกูบาศกช์่วยใหผู้เ้รียนไดเ้ชืÉอมต่อกบัเนื Êอหา และเสรมิสรา้ง
ความรูค้วามเขา้ใจของผูเ้รียนใหเ้พิÉมมากขึ Êน ช่วยใหผู้เ้รียนจาํแนกความแตกต่างระหว่างแนวคิดหลกั และ
รายละเอียดสนบัสนนุ ซึÉงจะส่งผลต่อความสามารถในการเขียนสรุปความไดด้ีขึ Êน ถือไดว้่าเป็นกลวิธีทีÉบรูณา
การการอ่าน การเขียนและปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเพืÉอทาํให้เกิดความรู้ความเข้าใจทีÉสามารถส่งเสริม
ปฏิสมัพันธ์ของผูเ้รียน และใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมเพิÉมมากขึ Êนในการอ่านและการเขียน อีกทัÊงผูเ้รียนจะไดร้บั
ความสนกุสนานระหว่างลงมือปฏิบตัิกิจกรรมลกูบาศกพ์รอ้มกบัไดร้บัความรูใ้นเนื ÊอหาทีÉเรียน จึงช่วยพฒันา
ทักษะการอ่านและการเขียน และช่วยเสริมสรา้งความรูค้วามเขา้ใจใหแ้ก่ผูเ้รียนมากขึ Êน  ดังทีÉ Fordham, 
Wellman and Sandmann (2002, p. 151) กล่าวไว้ว่า การผสานการเขียนเข้ากับการอ่านช่วยยกระดับ
ความรูค้วามเขา้ใจ เพราะว่าทัÊง 2 สิÉงนัÊนเป็นกระบวนการทีÉตอ้งดาํเนินการควบคู่กัน โดยการพิจารณาถึง
หวัขอ้ทีÉศึกษาแลว้เขียนสิÉงทีÉพิจารณาไดล้งไปในกระดาษซึÉงตอ้งใชก้ารประมวลผลทางความคิดมากกว่าการ
อ่านเพียงอย่างเดียว” และสอดคลอ้งกบัทีÉสญัญา  ภทัรากร (2552, น. 25) ไดก้ลา่วไวว้่าการจดัการเรียนรูเ้ชิง
รุกช่วยใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบตัิทาํใหไ้ดพ้ฒันาความคิดรวบยอด อีกทัÊงผูเ้รียนยงัสามารถจดัระบบความคิด
และเชืÉอมโยงเนื Êอหาวิชากบัชีวิตจรงิทาํใหเ้กิดความพรอ้มในการเขียนสรุปความ จากเหตผุลขา้งตน้การใชก้าร
จดัการเรียนรูเ้ชิงรุกและกลวิธีลกูบาศก ์จงึช่วยพฒันาความสามารถในการเขียนสรุปความไดด้ีขึ Êน 
 
ข้อเสนอแนะ 
           จากผลการวิจยัทีÉพบวา่การจดัการเรยีนรูเ้ชิงรุกรว่มกบักลวิธีลกูบาศกใ์นครัÊงนี Ê มีอปุสรรคในการจดั
กิจกรรมบา้งเลก็นอ้ย ผูว้ิจยัจึงมีขอ้เสนอแนะทีÉอาจเป็นประโยชนต์่อการจดัการเรียนรูแ้ละการทาํวิจยัครัÊง
ต่อไป ดงันี Ê 
 1. ขอ้เสนอแนะในการจดัการเรียนรู ้





     1.2 ในขัÊนปฏิบตัิกิจกรรมลกูบาศก ์ผูส้อนควรอธิบายกติกาการทาํกิจกรรมลกูบาศกใ์หช้ดัเจน เพืÉอ
ผูเ้รียนจะไดเ้ห็นความสาํคญัในการอ่านเนื ÊอหาเพืÉอนาํขอ้มลูจากเรืÉองทีÉอ่านมาตอบคาํถามจากกิจกรรมการ
ทอยลกูบาศกท์ีÉผูส้อนไดเ้ตรียมคาํถามไว ้ซึÉงเป็นขัÊนปฏิบตัิกิจกรรมตอบคาํถามจากลูกบาศกที์Éผูเ้รียนจะตอ้ง
ตอบคาํถามและรว่มมือกนัสรุปเนื Êอหาจากบทอ่านแลว้จงึเขียนสรุปเนื Êอหาเป็นแผนผงัมโนทศัน ์ผูส้อนสามารถ
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ใหผู้เ้รียนระดมความคิดในกลุม่ และใหอ้ิสระในการแสดงความคิดในการเขียนสรุปเนื Êอหา โดยทีÉผูส้อนอาจจะ
กาํหนดกรอบแนวคิดว่า ใคร ทาํอะไร ทีÉไหน เมืÉอไร อย่างไร เพืÉอใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจเนื ÊอหาจากเรืÉองทีÉ
อา่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
     1.3 ในการจัดการเรียนรูเ้ชิงรุกร่วมกับกลวิธีลูกบาศก์ ผู้สอนสามารถเลือกบทอ่านทีÉมีความ
หลากหลาย เช่น ข่าว วรรณกรรม วรรณคดี ฯลฯ ซึÉงเป็นเนื ÊอหาทีÉน่าสนใจ และเหมาะสมกบัวยัของผูอ้า่น 
 2. ขอ้เสนอแนะสาํหรบัการทาํวิจยัครัÊงตอ่ไป 
     2.1 ควรนาํวิธีการจดัการเรียนรูเ้ชิงรุกรว่มกบักลวิธีลกูบาศกไ์ปทดลองใชใ้นการจดัการเรียนรูว้ิชา
ภาษาไทยเพืÉอสง่เสรมิใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะการฟัง การดเูพืÉอความเขา้ใจและสามารถพดูสรุปเรืÉองได ้
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